



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2 3 3 5' 6 7 




�I 定 伊 吾 古 ガ 太 源 日 古 悶 七 催 太 滋 本 医 毛 六 礼 遊総＾
用 家 氏 家五 野




迅 語 錢 注 集 紀 語 記 7^ ロ^ 集 楽 鋭 語 式 困 詩 帖 記 窟数-
引用回数 168 33 25 ， 7 7 6 5 5 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 272(16) 
天象 IO l l 1 
地儀 19 3 l l 1 25 
植物 9 I 2 I 2 15 
意 動物 6 l 1 I 1 10 
人倫 9 2 3 1 l 16 
人体 3 3 
分 人堪 24 l 1 3 2 l 1 33 
＇ 飲食 7 I 1 ， 
類 雑物 34 I 1 1 l 1 2 l 42 
光彩 3 3 
方角
り1 員数
辞字 18 7 I 1 1 1 29 
用 直点
)191\字： 17 3 I 1 2 2 1 1 I 29 
諸社 2 2 1 5 
数 諸寺
国都 6 15 1 l 1 24 
官職
姓氏 I 25 5 3 34 
名字 | 




lし i 仇 良 良 ， てて て て
し、し、 ＼ヽ し ‘ し‘ し ‘
考 るる 合 含 危 企 そ 含注注












































































































































































































































































































I I I I 2 3 
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I 55 2 H79 I 315 ~ 13 68 13 66 
天
文
本
「
定
家
仮
名
辿
J
三
条
西
公
條
r
定
家
仮
名
逍」
文
明
本
r
定
家
仮
名
辿
j
廿
蕗
寺
親
艮
r
太
平
記」
が
成
立
す
る 。
『
OO
白
家ノユ
十
番品褐
合」
が
成
立
す
る 。
336
こ
の
年
以
後
「
定
家
仮
名
辿」
が
成
立
す
る 。
注
2
大
律
有一
他
篇
底
本
品仮
名
本
昭
和
52
年
8
月
限
川
本
・
彩
印
筒，
解
況
n
ペ
ー
ジ
風
側
巾1
房
注
ー
コ熙染
字
類
抄
研
究
並
び
に
総
合
索
引
後
の
諌
題
と
し
た
い 。
字
類
抄
と
称
さ
れ
る
辞
t"
の
性
格
を
さ
ぐ
る
こ
と 、
そ
れ
を
今
し
て
い
る
の
に
対
し 、
七
巻
本
『
世
俗
字
頬
抄
』
で
は
『
定
家，．
仮
名
逍
』
を
は
じ
め
和
歌
関
係
の
四
を
中
心
に
し
て
い
る。
そ
し
て
そ
れ
は
そ
の
ま
ま 、
所
収
ili
，染
の
差
と
な
り
辞
杏
の
性
格
に
ま
で
及
ん
で
い
る
可
能
性
が
弥
い
の
で
あ
る 。
二
巻
本
『
世
俗
字
頬
抄』
の
面
か
ら
所
収
柏
故
に
伯
向
の
迎
い
が
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る 。
『
世
俗
字
類
抄』
が
『
色
栞
宇
類
抄』
と
同系
の
祖
で
あ
り
な
が
ら
も、
呼
称
を
異
に
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は 、
単
に
形
態
に
注
目
し
た
呼
称 、
内
容
に
注
目
し
た
呼
称
と
い
う
だ
け
の
迎
い
で
は
な
く 、
や
は
り
何
か 、
そ
の
も
の
の
特
性
を
表
わ
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か 。
今
回
の
出
典
注
記
の
調
査
で
明
ら
か
に
な
J
た
七
巻
本
『
世
俗
字
類
抄」
独
自
の
語
梨
領
向
を
手
が
か
り
に
し
な
が
ら 、
増
袖
さ
れ
た
語
致
全
体
に
調
杏
範
囲
を
広
げ
て
ゆ
く
と
共
に 、
二
巻
本
『
世
俗
字
類
抄』
の
段
階
に
ま
で
さ
か
の
ぱ
っ
て 、
世
俗
天
拙
寺
本
系 、
-i 2-
4・_1] 
.，．, 
一
注
1
神
戸
外
大
論
汲
16
.
l
「
色
菓
字
類
抄
と
遊
仙
窟
」
所
収
附
和
40
年
6
月
注
11
底
本
こ采
松
本
岩
波
杏
店
昭
和
44
年
8
月
岩
波
古
店
昭
和
朽
年
9
月
注
J
r
古
今
集
総
索
引し
西
下
経
明
治
内
院
注
9
丸
山
林
平
底
本
ぶ此
文
版
本
購
談
社
昭
和
れ
年
6
月
附
和
＂
年
IO
月
注
8
池
田
也
鑑
紺
中
央
公
論
社
昭
和
28
年
6
月
注
1
底
本
：
本
文
裂
長
八
年
古
活
字
本、
振
仮
名
．
泥
沢
貞
夫
紺
r
古
今
和
歌
集
」
日
本
古
典
文
学
大
系
底
本
こ一
条
家
相
伝
本
群
苫
類
従
第
六
紺
巻
第
八
十
じ
r
年
中
行
巾
歌
合� 窃
永
無
刊
記
整
服
本
岩
波
甚
店
昭
和
35
年
ー
月
注
6
底
本り
究
永
版
本
（
流
布
本）
平
凡
社
昭
和
28
年
8
月
昭
和
44
年
1
月
注
5
庇
本
＂
内
廂
文
叩
蔵
占
写
片
仮
字
本
文
禄
四
天
正
昭
和
51
年
5
月
159 � 
「
定
家
仮
名
逍』
文
禄
本
注
1
阿
部
隆一
解
題
底
本
；北
条
本
汲
古
＂汀
院
1591~1573 
昭
和
46
年
3
月
「
定
家
仮
名
辿
J
細
IIf
幽
斎
注
3
後
家
人
制
研
究
会
底
本；
吉
川
本
吉
川
弘
文
館
貞
名
本
究
水
版
本
昭
和
36
年
1
月
―-4 3-
．
 
一，
J
．
 
御
指
導
下
さ
い
ま
し
た
大
友
信
一
先
生
を
は
じ
め 、
何
か
と
力
に
な
っ
て
下
さ
っ
た
方
々
に
感
謝
致
し
ま
す 。
注
14
宝
文
館
152
ベ
ー
ジ
昭
和
18
年
7
月
注
1
大
日
本
雄
弁
会
講
談
社
359 
ペ
I 
ジ
昭
和
30
年
11
月
（
岡
山
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科）
一4 4-
